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 Perkembangan kebutuhan Masyarakat Jakarta akan suatu fasilitas Olahraga yang 
memadai semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya kesadaran Masyarakat 
akan pentingnya Olahraga dalam kehidupan  sehari - hari. Suatu Fasilitas Olahraga sangat 
dibutuhkan untuk dijadikan suatu sarana yang dapat menampung seluruh kegiatan –
kegiatan yang berkaitan dengan olahraga baik yang digunakan per – regu seperti Bola 
Basket, Bola Voli dan Badminton maupun olahraga yang digunakan secara individu 
seperti lari, renang , dan sebagainya.  
Selain  itu,  Fasilitas Olahraga tersebut juga dibutuhkan untuk menjadi  suatu 
tempat yang dapat menghilangkan kejenuhan – kejenuhan yang dialami Masyarakat 
setelah melewati berbagai kesibukan atau rutinitas sehari – hari.   
 Gelanggang Olahraga ini berlokasi di Kawasan Kemanggisan, Jakarta – Barat 
dimana lokasi tersebut merupakan lokasi padat penduduk dan letaknya berdekatan 
dengan Sarana – sarana Pendidikan yang pasti membutuhkan suatu fasilitas Olahraga 
bagi para peminatnya. 
 Proyek ini dirancang dengan berbagai fasilitas Olahraga didalamnya, seperti Hall 
Basket, Lapangan Badminton, dan berbagai fasilitas olahraga indoor atau outdoor 
lainnya. Dengan mengambil tema Ekspresi Struktur, maka Gelanggang Olahraga ini 
diharapkan dapat diterima Masyarakat luas pada umumnya dan Masyarakat sekitar pada 
khususnya untuk menjadi suatu Sarana Olahraga yang memadai dan dapat memenuhi 
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 The development of  facilities sport needs in Jakarta Society had been increased 
together with the Society  considerations about the importances of doing sports in their 
daily life. The Sport facilities is really need to be a place that can intercept all of sport 
activities which is related to its own  sport such as sport game that played with group 
likes : basketball, volleyball and  badminton or a sport games that only needs one person 
to palyed likes : running, swiming, etc. 
Mean while, that kind of facilities also needs as the place where could dissapeared 
a lot of  boringness in Societies mind after they have done their own bustle or their daily 
activities. 
 This Sport Stadium is located in Kemanggisan, West - Jakarta where that location 
is packed of  Peoples and neared with many Study Centres which is really need the 
facilities of Sport. 
 The Sport Stadium Project designed with a lot of sport facilities such as 
Basketball Hall, Badminton Court and other indoor or outdoor sport facilities. By taken 
theme The Exspressions of Structure, hoped this Sport Stadium will be accepted by the 
Wide Society in generally and by the Sorroundings Society in particurally to be the 
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